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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 
kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini. Laporan Penelitian ini disusun 
sebagai syarat untuk menyelesaikan matakuliah Penelitian pada Program Studi 
Sarjana Teknik Kimia Universitas Sebelas Maret Surakarta. Laporan Penelitian ini 
kami susun berdasarkan data–data yang diperoleh dari hasil percobaan. 
Selama penyusunan laporan ini kami banyak mendapatkan bimbingan, 
dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ingin menyampaikan 
terimakasih kepada : 
1. Bapak Margono selaku Kepala Program Studi Sarjana Teknik Kimia 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Ibu Sperisa Distantina selaku dosen pembimbing penelitian. 
3. Laboran yang telah banyak membantu selama pelaksanaan penelitian.  
4. Keluarga tercinta atas doa, dukungan moril, dan materiilnya. 
5. Teman-teman teknik kimia 2012 atas bantuan dan dukungannya. 
6. Dan seluruh pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang 
telah membantu dalam penyusunan laporan ini. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
Akhirnya kami selaku penyusun mohon maaf kepada semua pihak, apabila 
dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan. Kami berharap semoga laporan 
ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
 
Surakarta,  Desember 2015 
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